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ABSTRACT 
Motivation is a complex issue, in which theorists have tried to approach. Among the 
classifications are content theories, process theories and integrated theories. Women’s world is also 
complex, where multiple roles involve motivations and lead to different actions. This makes women 
perfect examples for management in times of change. Article discusses examples of motivation and 
management in times of change. Subjects of this study primarily are women lecturers and middle 
managers in educational field of professions. This study also involves qualitative means of data collection 
with two questions to lead discussions: What has driven you to be lecturers/educators?; What will make 
you continue become lecturers/educators? Analysis were conducted based on the studies done by 
Coleman, Ninomiya & Okato,and. Mwamwenda. It is concluded that women have multiple rather than 
single factors to motivate them in the profession. It is also agreed that leaders with feminine qualities as 
well as sensitive to culture are more preferable than those who are absent with them. 
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ABSTRAK 
Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar, motivasi adalah sebuah isu kompleks yang 
bisa diklasifikasikan sebagai teori konten, teori proses, dan teori integrasi. Dunia wanita juga kompleks, 
maksudnya motivasi mendukung mereka berperan ganda yang berdampak pada kegiatan yang berbeda, 
hal ini yang menjadikan wanita sebagai contoh yang paling baik di dalam manajemen perubahan. Artikel 
mempresentasikan contoh motivasi dan manajemen perubahan yang dilakukan wanita. Informan 
penelitian adalah wanita dosen dan wanita manajer di bidang pendidikan. Masalah yang akan dibahas 
melalui stu kualittaif ini adalah : apakah yang mendorong mereka menjadi dosen ? dan faktor apa yang 
membuat mereka terus menekuni profesi mereka di bidang pendidikan tersebut. Analisis dilakukan 
berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh Coleman, Ninomiya & Okato, dan 
Mwamwenda.Disimpulkan, wanita mempunyai motivasi ganda dalam memilih dan menekuni profesi 
mereka, dan pimpinan wanita yang sensitif terhadap budaya lebih disukai. 
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